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Team Game-by-Game 
One Opponen't 
9/3/11 at Indiana Wesl eyan ... .. 
9/b/11 at Defiance ... .. . . .. .. .. 
9/'J/11 at Bryan .• . •• . .. . ••.•. .. 
9/10/11 vs Cumber lands {Ky.) . . .. 
9/ 13/11 TAYLOR •• •• • •• • •• • ••••• •• 
9/16/11 WA.L~H .... • . • ... • .... •• .. 
9/20/11 Mf . VER.NON NAZARENE ••• .. 
9/24/11 ASBURY .. •• ..... • . • .. •• .. 
10/1/ 11 CAMPSELLSV!LLE .. . ..... .. 
18/4/11 WHMlNGTC»L . •• . • . • .. •• .. 
10/?/ll at Ohio Dominican ••.•. .. 
18/12/11 at Notre Oa:11e (Ohio) . . .. 
10/18/11 at Malone • . .. . .. . ..... .. 
18/22/11 URSULINE •• . • .. •• . • .. •• .. 
10/2S/ll UkBANA. • . •• . •• . •• . ••••• .. 
11/1/ 11 URBANA ... • . • ..... . . • . • .. 
11/4/11 at Notre Oa:t1e (Ohio) .. .. 
11/ 12/ 11 at Grace . . . . .. .. . . .. .. .. 
Cedarville . .. . . ... . .. .. . . .. • . . . , . .. .. 
Opponent . . . .. . ..... .. .• • .. . .. . .•... .. 
fEAM PER-GAME : 
Games played: 18 
Shots per game: 12. 56 
Goals per ga:t1e: 1.22 
Assists per ga~e: 8 .12 
Points per game : 3.11 
Date Opponenr 
9/3/11 at Indi ana Wesl eyan . .. .. 
9/&/11 at Defiance .. . .. . ..... .. 
9/9/11 at Bryan .. . . .. . .... . . . .. 
9/10/11 vs Cu~be rlands {Ky .) .. .. 
9/13/11 TAYLOR .. •• . • .. •• . • .. •• .. 
9/16/11 WALSH • .. •• . •• . •• . ••••• .. 
9/20/11 Mf . VER.NON NA?ARENE . •• .. 
9/24/11 AS8URY .. •• . •• . •• . ••••• .. 
18/ 1/ 11 CAMP8ELLSV1LLE •• . • .. •• .. 
10/4/11 WILMlNGT~ L •• . •• . ••••• .. 
18/?/11 at Ohio Oominican . . . . . .. 
10/12/ 11 at Notre Oa:ne (Ohio) .. .. 
18/18/11 at Ma lone . . . .. .. . . .. .. .. 
10/22/11 URSULINE . . . .. . ........ .. 
18/2S/11 URBANA .. •• . • .. •• . • .. •• .. 
11/ 1/ 11 ukSANA. • . •• . •• . •• . ••••• .. 
11/ 4/11 at Notre Oa :11e (Ohio) . . .. 
11/ 12/11 at Grace .• . .. . .. . ..... .. 
l ot:als • . .. . .. . ..... .. .• . .. . .. . .•... .. 
Opponent ... .. . . .. .. .. .. • . .. • . . . .. .. .. 
2011 Momen ' s Soccer 
Cedarvill e Team Game- by-Game (FINAL) 
All games 
Score G • Pts Sh ~hot X SOG $0(\% YC- RC GS PK -ATT 
•-s e • • s .080 3 .600 8 -8 8 8 -8 4 - 1 4 1 9 l S .261 8 .sn 1-8 1 8 -8 
•-• 8 • • 23 .080 10 .43S 1-8 8 8 -8 0- 1 0 0 • 16 .000 11 .6H8 8 -8 • 8 -8 1- 4 1 1 3 9 .111 3 . 333 0 -8 8 8 -8 
1- 2 1 0 2 13 .071 8 .61S 8 -8 • 8 -8 1-• 1 • 2 l S .861 • .400 0 -8 1 8 -8 6-1 6 • 18 19 . 316 10 .S26 8 -8 1 8 -8 2-• 2 1 5 11 .182. 1 .636 0 -8 1 8 -8 
•-• 0 0 • 9 .000 s .SS6 1-8 • 8 -8 8 - 3 8 • 0 s .080 3 .600 1-8 8 8 -8 
1- 2 1 1 3 12 .083 s .417 9 -8 • 8 -8 2- 1 2 1 s 14 . 143 • .429 1-8 1 8 -1 0· 1 0 0 • 9 .000 4 .444 9 -8 • 8 -8 2-• 2 2 6 19 .185 9 .4?4 0 -8 1 8 -8 
1-e 1 0 2 19 .OS3 11 .$19 9 -8 1 8 -8 
1- 2 1 • 2 6 .167 4 . 661 0 -8 8 8 -8 0- 2 0 • • 1 .080 4 . S? l 1-8 • 8 -8 
22-25 22 13 s, 226 .091 117 . S18 6-8 1 8 -1 
25 ., 63 1s2 .164 11 .501 S-1 9 1-1 
Score Minutes GA GAAvg Saves Save% w l l Sho 
0- S 98 :ee s S .08 2 . 286 8 1 • 4- 1 98 :80 1 3.00 2 . 661 1 
" 
8 
•-• 98 :ee • 2.08 2 1. 008 • 0 1 1 8 - 1 90 :80 1 l. 1S 5 . 833 8 1 8 
1-4 98 :98 4 2.28 • . S88 e 1 • 1- 2 91 : 52 2 2.16 2 . sea 8 1 8 
1-e 98 :ee • 1.35 3 1. 008 1 0 • 1 b · l 90 :80 1 1.1S l . sea 1 0 8 
2-9 98 :98 • l. SS 1 1. 008 l 8 • 1 0 -8 110 :80 e l. J? • 1. 008 8 " 
1 1 
0- 3 98 :ee 3 l. Sl • . 511 • 1 • 1- 2 105 : 26 i l.S3 5 . ?14 8 1 8 
2- 1 108 :16 1 l.4t! 3 .158 l 8 • 0 - 1 90 :88 1 1.45 • . 899 8 1 8 
2-9 98 :ee • 1. 35 2 1. 008 1 0 • 1 1-8 90 :88 e 1.2? 8 . 000 l • 8 1 1- 2 98 :98 2 1. 31 • . 661 8 1 • 0 - 2 98 :80 2 1. 3S • . 66? 8 1 8 
22- 2S 1667 : 34 25 l.3S $2 .61$ 1 9 2 6 
1667 : 34 22 1. 35 95 . 812 9 1 2 6 
